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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
 
ABSTRAKT 
Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh konstrukce lanového vozíku pro 
stahování dřeva v nepřístupných terénech. Zadanými parametry je nosnost 3500kg. Práce 
obsahuje kritickou rešerši, funkční výpočty ložisek, svarů, těsných per a přímočarého 
hydraulického pohonu. Dále je součástí návrh konstrukce vozíku jako celku včetně jeho 
brzdných systémů. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Lanový vozík, brzdný systém  
ABSTRACT 
The main topic of this bachelor’s thesis is to design sky-line carriage used for removing 
logs from inaccessible areas. The task is design sky-line carriage for carrying capacity 
3500kg. The thesis includes recherche, functional calculations of bearings, welds, tight 
tongues and linear hydraulic engine. Also is there the design of sky-line carriage as a whole 
with its brake system.  
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Lanový vozík pro stahování dřeva je nedílnou součástí při manipulaci se dřevem 
v nepřístupných podmínkách. Toto zařízení je primárně určeno k přepravě kmenů, ale lze je 
také velmi efektivně využít při dopravě jakýchkoli hmotných břemen, jako je například 
vybavení pro práci se dřevem. Hlavní výhodou tohoto zařízení je ovládání pomocí rádiového 
signálu a absence vlastního pohonu, což umožňuje napojení na jakýkoli traktor, který je 
opatřen příslušným vybavením.  
 
CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem této práce je na základě rešeršní studie navrhnout vlastní řešení 
lanového vozíku pro stahování dřeva pro nosnost 3500kg. Dalšími dílčími cíly bylo 
shromáždění potřebných teoretických informací ohledne současně používaných trendů 
v přemisťování dřeva, pomocí lanových vozíků. Na základě těchto poznatků jsem zvolil typ 
řešení, kterým jsem se v rámci návrhu zabýval. 
 
Mezi praktické cíle se řadí funkční výpočty vybraných částí konstrukce, vytvoření 3D 
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1 ROZDĚLENÍ LANOVÝCH VOZÍKŮ 
Vozíky se dělí do dvou hlavních skupin podle toho, jak jsou schopny přepravovat 
břemena. Jedno konstrukční provedení je schopné přepravovat vozíky pouze nesením ve 
vzduchu. Je přímo zakázáno pomocí těchto vozíků táhnout břemeno (klády) po zemi. Pro 
tento typ vozíků se používá anglický název non-slackpulling. Naproti tomu druhé konstrukční 
provedení umožňuje přepravu, jak tažením po zemi, tak nesením ve vzduchu. Tento typ 
vozíků se označuje slackpulling.  
Dále ve své práci budu používat anglické označení těchto dvou typů vozíků. Je to z toho 
důvodu, že neexistuje český ekvivalent tohoto výrazu. Po konzultaci s pracovníky ŠPL ve 
Křtinách mi bylo řečeno, že v praxi jsou běžně zavedené anglické názvy, které se používají i u 
nás.   
1.1 VOZÍKY URČENÉ PRO NESENÍ BŘEMENE (NON-SLACKPULLING) 
 Vozík, který je schopný přepravovat břemeno pouze vzduchem, nikoliv po zemi. Může 
mít kotevní lana připevněna přímo ke spodní části vozíku, nebo může být vybaven drapákem. 
Tento typ vozíků není určen pro použití při částečné těžbě (Obr. 1). Dvou bubnové tahače 
s pohyblivým vlečným lanem a nosným lanem jsou dostačující pro ovládání těchto vozíků při 
tažení z kopce dolů. 
 
 
Obr. 1 Částečná těžba [4] 
 Šikmé tažení vede k poškození koridoru. Proto není možné non-slackpulling vozíky 
(viz. Kapitola 1) používat pro tuto aplikaci. Jediné možné řešení, je rozšíření koridoru, ale to 
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1.1.1 VOZÍKY S DRAPÁKEM 
 Vozíky s drapákem mohou nakládat kmeny, pouze pokud leží v ose přímo pod vozíkem 
a pokud jsou v dosahu drapáku. Konstrukce těchto vozíků (Obr. 3) je podobná jako u 
některých mechanických volně tažených vozíků. Hlavní rozdíl je ten, že svislé lano bylo 
nahrazeno drapákem, což vylučuje schopnost bočního tažení. 
 Lano, které vede z motoru ve vozíku nebo na tahači slouží k otevření nebo zavření 
drapáku. Máme dvě možnosti otevírání respektive uzavírání drapáku. Otevírané motorem, 
k otevření drapáků se používá zdroj energie, jejich sevření potom probíhá vlastní váhou 
drapáku. Uzavírané motorem, tento princip funguje opačně jako u poháněného otevírání. 
Drapáky otevírané motorem jsou nejčastěji používány pro uchopení kmenů velkých průměrů, 
naproti tomu motorem uzavíraný drapák se používá pro uchopení několika kmenů menší 
průměrů najednou. U vozíků s drapákem je důležité, aby měly také kotevní lano (Obr. 1). To 
slouží pro nakládání kmenů, které leží mimo dosah drapáku.  
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ROZMĚRY [mm] VÁHA [kg] 
A B C D E F VOZÍK DRAPÁK 
SPG 102 Y 106 25,4 
1905-
3175 2692 2082 736 863 1422 152 520 907 
SPG 092 Y 86 22,3 
1905-
3175 2184 1930 711 838 1067 76 347 580 
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1.1.2 VOZÍKY S KOTEVNÍMI LANY 
 Tyto typy vozíků neumožňují boční tažení po celé délce kotevních lan, která jsou 
připojena ke spodní části vozíku. 
 Některé vozíky s tažnými lany jsou vybaveny rádiově ovládanou hydraulickou brzdou, 
která udrží vozík na dané pozici na nosném laně, je tedy vhodné je používat pro nakládání 
kmenů z protějšího svahu. Jakmile je brzda uvolněna může se vozík spustit zpět k tahači. [3] 
 
 
Obr. 4 Vozík s kotevními lany HY-4 od firmy Wyssen [7] 
Konkrétně tento vozík HY-4 (Obr. 4) má hlavní výhody, v tom, že je ovládaný přímo 
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1.2 VOZÍKY URČENÉ PRO TAŽENÍ BŘEMENE (SLACKPULLING) 
 Tyto vozíky mohou být používány v jakémkoli typu lesnických prací, a jsou zvláště 
vhodné pro přepravování kmenů stromů v prostorách, kde ostatní porost nesmí být nijak 
poškozen. Na mýtinách omezují množství lanoví, které je potřebné pro prodloužení délky 
lanových cest. Slackpulling (viz. Kapitola 1) vozíky mohou být dále rozděleny podle toho jak 
plní funkci tažení. Na manuální vozíky, kde tažné nebo vratné lano musejí být taženy 
vozíkem pomocí manuální síly. A na mechanické vozíky, kde je pohon umístěn uvnitř vozíku, 
nebo přímo na tahači. [3] 
 
MECHANICKY POHÁNĚNÉ VOZÍKY 
 Mechanické vozíky umožňující nesení používají zdroj energie ke kompenzaci vratného 
lana. Zdroj energie může být umístěn přímo ve vozíku nebo na tahači. Tyto vozíky mohou 
pracovat na mnohem větší vzdálenosti, tj. 1,5 – 182 m s větší efektivitou.[3] 
 V současné době je velkým trendem konstruovat vozíky na dvou nosných lanech, je to 
moderní způsob, který se u firem objevuje až v posledních letech. Tento systém má řadu 
výhod oproti vozíkům, které pracují pouze na jednom nosném laně, tj. větší nosnost, větší 
stabilita, lepší rozložení váhy na kladkách což vede k menšímu opotřebení.[8] 
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1.2.1 VOZÍKY S VLASTNÍM POHONEM 
 Tento typ vozíků je poháněn několika různými zařízeními, tj. mechanické pružiny, 
hydraulické motory, dieslové motory nebo propanové motory. Vozík je ovládaný na dálku 
pomocí rádio vysílače, nebo mechanických pružin.  
 Pokud jsou použity mechanické pružiny, nebo propanový motor, tak je tažný systém 
omezen velikostí převýšení, kvůli obtížnému vytažení vlečného lana do kopce.  
Nezáleží na typu pohonu, vozíky pracují jedním z těchto dvou způsobů: 
a) Svislé lano je propojeno s vlečným lanem a motor pohybuje s lanem, ale tahač tahá 
lano zároveň s vozíkem, který nese kmeny (Obr. 6) 
b) Svislé lano je uloženo na bubnu uvnitř vozíku a oba zdroje energie, jak na tahači, tak 

















Obr. 6 Mechanický vozík typu a) [3] 
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 Oba typy vozíků jsou obvykle vybaveny brzdou, která udrží vozík na jednom místě.  
 Na většině vozíků jsou nosné kladky umístěny v horní části, díky tomu mohou být 
měněny průměry lan. Dvou bubnový tahač je dostačující dokud doprava probíhá z protějšího 
svahu nebo dolů z kopce, v takovém případě může být také potřebný buben pro vratné lano. 
Pokud v sobě má vozík navíjecí buben, tak velikost a délka tažného lana má minimální vliv 
na efektivitu. Pokud tažné lano prochází skrz vozík a přechází ve svislé lano, tak délka lana 
musí být uzpůsobena navíjecímu zařízení uvnitř vozíku. [3] 
1.2.2 VOZÍKY POHÁNĚNÉ TAHAČEM 
 Mechanické slackpulling (viz. Kapitola 1) vozíky poháněné tahačem, jsou konstrukčně 
mnohem jednodušší než vozíky, které mají vlastní pohon. Vozík je většinou lehčí proto je 
možné mít i větší náklad, elektronika pro jeho provoz a ovládání nemusí být zapotřebí. Když 
je zdroj energie odstraněn z vozíku, je navíc potřeba buben na tahači pro svislé lano.  
 Jsou zde dva hlavní typy provedení vozíků, které jsou poháněny pomocí tahače. Obě 
potřebují pro svou činnost nosné lano, vlečné lano a vratné lano. Jeden typ obsahuje tzv. 
danebo MSP, toto provedení se vyznačuje spojením vlečného lana s lanem svislým uvnitř 
vozíku. A je tahán pomocí vlečného lana (Obr. 9). Aby bylo zajištěno, že se svislé lano 
nehýbe při tažení vlečného lana, jsou zde tlačné válečky, přes které prochází lano a v případě 
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Obr. 9 Vozík poháněný pomocí tahače, kde je svislé lano propojené s lanem vlečným [3] 
 Ostatní typy vozíků poháněných tahačem mají svislé lano na bubnu uvnitř vozíku. 
S bubny pro nosné a vlečné lano na jedné hřídeli, tudíž je váha vozíku větší. Vzhledem 
k tomu, že nosné lano je navinuto nahoře a vlečné lano dole, může být svislé lano navíjeno 
dovnitř pomocí nosného lana, nebo odvíjena ven pomocí vlečného lana. Vozíky poháněné 
pomocí tahače mají vratné lano připevněné k zadní stěně vozíku, toto provedení slouží 
k udržení vozíku na jednom místě během šikmého tažení, nebo mohou mít brzdu ovládanou 
hydraulicky nebo pomocí pružin.[3] 
 Některé vozíky jsou vyvinuty tak, že jim stačí pouze jedno lano vedené z tahače. 
Příkladem je Young Ironbird HR 300 (Obr. 10), který má radiově ovládanou hydraulickou 
brzdu a potřebuje pouze jedno nosné lano, vlečné a vratné lano. Vratné lano se používá pro 
odvíjení lana z bubnu. Dvě evropské společnosti, Wyssen and Baco vyvinuly tzv. „systém 
nekonečného lana“, kde vozík pracuje na nepohyblivém laně a vratné lano a nosné jsou 


















Obr. 11 Lanový vozík s vlastním pohonem od firmy Wyssen [7] 
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1.2.3 VOZÍKY POHÁNĚNÉ MANUÁLNĚ 
Všechny slackpulling (viz. Kapitola 1) vozíky musí udržovat pevnou pozici na vodícím laně 
během operace. Lanové vozíky, které jsou používány na pohybujících se nebo pevných 
lanech, mohou využívat: 
a) Vratné lano pro udržení vozíku na jednom místě 
b) Hydraulické nebo mechanické zařízení uvnitř vozíku, které ho zablokuje na vodícím 
laně (Obr. ) 
c) Oddělené brzdící zařízení připevněné k vodícímu lanu, které může vozík uzamknout 
(Obr. ) 
 Poté co je vozík bezpečně upevněn na pozici, svislé lano což je ve skutečnosti 
prodloužení vlečného lana, je manuálně pomocí vozíku tažena ke kmenům jako jeden celek. 
Vzhledem k tomu, že vlečné lano nesmí být během procesu umístěno na bubnu tahače, může 
být použito hydraulické zařízení, nazývané „pomocný naviják“, které je instalováno na tahači 
pro pomocné tažení.  [3] 
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Obr. 14 Mechanická brzda na laně [9] 
 Většina manuálních vozíků má uvnitř zařízení, které drží kmen přímo pod vozíkem, 
takže v případě když se vozík nakloní, kmeny nevypadnou. Manuální vozíky mohou pracovat 
na dvou-bubnovém jeřábu. Pokud leží kmeny na protějším svahu, nebo je-li jeřáb v dolní 
pozici, je zde nutné použít vratné lano. Někteří výrobci preferují použití vratného lana i pro 
tahání do kopce, protože zavěšení kmenů na vozík jde provést mnohem snadněji.  
Pokud se prodlouží dopravující vzdálenost pomocí lana s kovovým spojovacím členem, 
je nutné překontrolovat vozík, zda bude schopen překonat tuto kovovou překážku. 
 Většina manuálních vozíků není schopna překonat tento spojovací člen. Prodloužení 
lana může být provedeno také spletením, to umožňuje snadnější přechod vozíku. Díky tomuto 
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2 KONSTRUKCE LANOVÉHO VOZÍKU 
 
Ze tří hlavních typů konstrukcí lanových vozíků jsem zvolil provedení vozíku taženého 
pomocí jeřábu. Tuto konstrukci jsem zvolil kvůli výhodám, které jsem zmínil v kapitole 
číslo1.2.2. Jedná se o svařovanou konstrukci, která má vlečné lano spojeno se svislým lanem. 
A vratné lano je navinuto na vnějším bubnu. Celá konstrukce je zavěšena na čtyřech nosných 
kladkách. 
 
Úhel tažení břemene může být maximálně 45°. Při překročení tohoto úhlu dojde 
k překročení mezních stavů použitých součástí. 
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3 VOLBA KOMPONENT 
 
3.1 OCELOVÁ LANA 
 
 Zvolena válcovaná ocelová lana DRUFOREST 6x26WS-IWRC od firmy Drumet.  
 Tato lana jsou přímo navržena pro přibližování dřeva a vyznačují se vysokou únosností, 
odolností vůči stlačení, oděru a dlouhou životností, dále jsou velmi dobře ohebná, což 
usnadňuje manipulaci.  
Zvolený průměr lana 8mm 
- Minimální nosnost lana:  69,8  kN 
- Mez pevnosti drátu:  1960 N/mm2 
 
Obr. 16 Válcované lano DRUFOREST [10] 
 
4 VÝPOČTY LANOVÉHO VOZÍKU 
 
 Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce jsme se dohodli, že výpočty budou 
provedeny pouze u několika zvolených součástí lanového vozíku. 
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4.1 TĚSNÁ PERA NA HLAVNÍ HŘÍDELI 
- Mat hřídele: 1.0070 
- Mat. pera: 1.0060  
 
- ØD= 294 mm Průměr hlavní hřídele byl zvolen. 
 
- F= 34 335 N 
 
- P0=  150 MPa 
 
Základní hodnota tlaku na bocích drážky P0 zvolena dle Tab. 18.8. [1] 
 
Volím pero o rozměrech: 20x12x65 
 
            Obr. 17 Síla působící na hlavní hřídel   
4.1.1 KROUTÍCÍ  MOMENT 
 
                              (1)  
 
4.1.2 OBVODOVÁ SÍLA 
 
   
    
 
 
        
     




4.1.3 DOVOLENÝ TLAK NA BOCÍCH DRÁŽKY 
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4.1.4 TLAK NA BOCÍCH PERA 
 
- Šířka pera: bp= 20 mm  
   
- Délka pera: lp= 65 mm 
 




















                 
 
     
                  




Použiji dvě těsná pera, proto se tlak na bocích pera rozloží. 
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4.2 LOŽISKA NA HLAVNÍ HŘÍDELI 
 
 
Obr. 19 Uložení ložisek A, B    Obr. 20 Zatížení ložisek v rovině YZ 
 
4.2.1 ROZKLAD SÍLY F 
Zde jsem provedl rozklad síly F, která působí na hlavní hřídel. Tento rozklad bylo nutné 
provést, abych byl schopen určit vazbové reakce v rovinách XZ a YX. Z těchto vazbových 








Obr. 21 Rozklad síly F 
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4.2.2 VAZBOVÉ REAKCE V ROVINĚ XZ 
- Délka hřídele:  l=112 mm 
 
 
Obr. 22 Vazbové reakce v rovině XZ 
 
 
    





           
   
 
   





    





           
   
 
   




4.2.3 VAZBOVÉ REAKCE V ROVINĚ YX 
 
Obr. 23 Vazbové reakce v rovině YX 
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4.2.4 RADIÁLNÍ SÍLY ZATĚŽUJÍCÍ LOŽISKA A, B 
 
               
 
                     
 




         
     
                       
 




4.2.5 AXIÁLNÍ SÍLY ZATĚŽUJÍCÍ LOŽISKA A, B 
 
                           
 
4.2.6 TRVANLIVOST LOŽISKA 
Maximální rychlost vozíku: vmax= 1 s
-1 
Otáčky ložiska:  n= 318 min-1 
Kuličkové ložisko: od firmy SKF, ložisko typu 6412 
Rozměry ložiska: Ød1= 60mm  C= 108kN 
   ØD1= 150mm Co= 69,5kN 
   B= 35mm 
Provozní součinitel a: 
stroje se středními rázy 1,5 - 3,0 
voleno a=3 
Provozní součinitel a volen z tabulky 11-5 [1]. 
 
   
   







   
      
  
   
       
 
 























Obr. 24 Naznačení svarů na závěsu Obr. 25 Působení sil na závěs 
 
4.3.1 PŮSOBENÍ SÍLY F1 
Od síly F1 zavedeme normálové napětí σ1.  
 
   
  





4.3.2 PŮSOBENÍ SÍLY F2 
 Od síly F2 zavedeme smykové napětí τ, problém je v tom, že napětí σ a τ nelze sčítat, a 
proto nelze určit celkové napětí σc. Proto musíme smykové napětí τ přetransformovat na 
normálové napětí σ, aby se tyto dvě napětí dala sečíst.  
 Sílu F2 tedy nahradíme silou FS, která má stejné momentové účinky. Od síly FS 
zavedeme normálové napětí σ2, které můžeme sečíst s napětím σ1. 
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4.3.3 CELKOVÉ NAPĚTÍ 
Elektroda volena dle Tab. 9-7 [1].  
Označení elektrody podle AWS: E120xx.  
Dovolené smykové napětí svaru τD=248 MPa.  
 
Hodnota dovoleného smykového napětí τD plyne z tab. 9-7 [1] v závislosti na volbě elektrody. 
 
NAPĚTÍ PRO LEVÝ SVAR:  




NAPĚTÍ PRO PRAVÝ SVAR:  




 Z hlediska bezpečnosti uvažujeme napětí pro levý svar, který bude vždy více zatížen. 
 
    
  
           
 
  
         
 
  
           
 
    
  





    
     
            
 
         
  
          
 
 
         
 
 Tento svar je pro naši tloušťku materiálu příliš veliký. 
 Dle Tab. 9-7 [1] lze svarem o šířce 8mm svařovat materiál od tloušťce 19mm a více. 
Proto přidáme svary i do spodní části opěrky. Díky tomu budeme mít 4 svary na místo 2, 
napětí na svary se nám tímto sníží a můžeme použít svary o menší šířce. 
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4.4 PŘÍMOČARÉ HYDROMOTORY 
 V této práci jsem se zabýval řešením pouze jednoho ze tří použitých hydraulických 
pohonů. Výpočty ostatních pohonů by měli ekvivalentní postup.  
 
Jako dodavatele hydromotorů jsem zvolil českou firmu HYDRAULICS s.r.o. 
 
4.4.1 HM PRO OVLÁDÁNÍ ZÁPADKY 
 
Obr. 26 Rozložení sil v ozubení 
 
 Z Obr. 13-13 [1] plyne, že záběrová přímka v ozubení je pod úhlem α=20°. Síla F1H 
reprezentuje sílu, kterou pohltí ozubení. Síla F2H reprezentuje sílu, kterou je nutno vyvinout, 
aby se zastavilo otáčení bubnu. 
                                       (20)  
 
                                       (21)  
 
 Volím hydromotor řady ZH1 o průměru pístu DH=25mm. Tento motor je schopný 
vyvinout jmenovitý tlak PJM= 16MPa a maximální tlak PMAX= 20MPa. Tento pohon je značně 
naddimenzován, ale řada ZH1 už menší motory nemá. Proto jsem zvolil tento, aby se nemusel 
vyrábět atypický hydromotor. 
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5 BRZDOVÉ SYSTÉMY 
 V lanovém vozíku jsou umístěny tři na sobě nezávislé brzdové systémy, které se starají 
o bezpečné zastavení jak lanového vozíku, tak i samotného břemene. Všechny tyto systémy 
jsou ovládány hydraulicky. 
5.1 BRZDA TAŽNÉHO LANA 
 Tento brzdný systém se používá, jako jeden ze dvou pro zajištění tažného lana.  
 
Využití brzdy spočívá v následujícím. Pokud je tato brzda zajištěna, lze pomocí tažného lana 
přitahovat celý vozík. Pokud je tato brzda odjištěna, lze s lanem, bez pohybu vozíku, 
manipulovat tak jak situace vyžaduje. 
 Princip funkce, k pevnému čepu je připojen válec hydromotoru, píst hydromotoru je 
připevněn k rameni, které manipuluje s horní částí lože. Při vytlačování pístu se brzda otevírá, 
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5.2 ZÁPADKA 
 Tento brzdný systém slouží pouze jako pomocný, je určen k zablokování hlavního 
bubnu proti otáčení. Jeho hlavní funkce je, že při zajištěném stavu a tažení vozíku nedochází 














Obr. 28 Západka 
5.3 BRZDA NOSNÉHO LANA 
Tato brzda je určena pro zastavení vozíku na jednom místě. Např. při uvazování lana ke 
kmeni je nutné, aby vozík stál nepohyblivě. Provedení brzdy je odlišné od brzdy tažného lana, 
protože čelisti v sobě mají válečkovou dráhu. Jakmile tedy dojde ke kontaktu čelistí s lanem, 
brzda začne fungovat samosvorně. 
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6 BĚHOUN VOZÍKU 
 Tato část konstrukce byla z velké části konzultována s pracovníky podniku ŠLP Křtiny. 
 
Konstrukce je postavena jako dva svařované profily, na kterých jsou upevněny pojezdy. 
Každý z pojezdů disponuje dvěma kladkami. Jednotlivé pojezdy jsou propojeny nosičem 
brzdy, zejména kvůli zvýšení celkové tuhosti konstrukce.  
 
 
Obr. 31 Běhoun vozíku 
 Nicméně je nutno zmínit, že ve stavu, ve kterém je běhoun nyní by nebylo možné jej 
použít. A to zejména z důvodu, že pojezdy nejsou vybaveny pojistkami. Protože není reálné, 
aby na dlouhé vzdálenosti, bylo nosné lano pouze z jednoho kusu, musí být jednotlivé díly 
lana propojeny sponami. Tyto spony musí pojezdy překonat a nesmí přitom sklouznout z lana. 
Tomuto nežádoucímu efektu zabraňují výše zmíněné pojistky, které bych eventuálně řešil 
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7 ZÁVĚR 
 Cílem práce bylo navrhnout konstrukci lanového vozíku pro stahování dřeva. Z velké 
většiny byly použity principy, které jsou již ověřené praxí.  
 V této práci bylo provedeno několik výpočtů základních součástí, těsných per, ložisek, 
svarů a hydraulických pohonů. Mezi volené komponenty patří ocelové válcované lano, které 
je použito z normy EN 12385-4. Stejnou normu používá firma Drumet. Po dohodě 
s vedoucím BP nebyl proveden podrobnější výpočet ostatních součástí, kvůli rozsahu 
bakalářské práce. 
 Mezi konstrukční prvky patří provedení samotného vozíku, který je navržen jako 
svařovaná konstrukce, navržení vratného a nosného systému ocelových lan. Dále návrh 
brzdových systémů a běhounu vozíku. Protože vozík není vybaven vlastním pohonem, je 
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8 POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY 
8.1 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
ZNAČKA NÁZEV JEDNOTKA 
a Provozní součinitel [-] 
B Šířka ložiska [mm] 
bP Šířka pera [mm] 
C Základní dynamická únosnost [kN] 
C0 Základní statická únosnost [kN] 
D Průměr hlavního hřídele [mm] 
d1 Vnitřní průměr ložiska [mm] 
D1 Vnější průměr ložiska [mm] 
DH Průměr pístu HM [mm] 
F Síla působící na hlavní hřídel [N] 
F0 Obvodová síla působící na hlavní hřídel [N] 
F1 Rozklad síly F [N] 
F1H Síla, kterou pohltí ozubení [N] 
F2 Rozklad síly F [N] 
F2H Síla, kterou je nutno vyvinout pro zastavení bubnu [N] 
Faa Axiální síly zatěžující ložiska A, B [N] 
Fab Axiální síly zatěžující ložiska A, B [N] 
Fra Radiální síly zatěžující ložiska A, B [N] 
Frb Radiální síly zatěžující ložiska A, B [N] 
Fs Náhradní síla [N] 
Fy Složka síly F ve směru osy y [N] 
Fz Složka síly F ve směru osy z [N] 
L Požadovaná trvanlivost ložiska [hod] 
l Délka svaru [mm] 
lP Délka pera [mm] 
M2 Moment od síly F2, resp. Fs [N.mm] 
MK Krouticí moment působící na hlavní hřídel [N.m] 
n Otáčky ložiska [ot.min-1] 
P Výsledný tlak na bocích pera [MPa] 
P0 Základní hodnota tlaku na bocích drážky [MPa] 
PD Dovolený tlak na bocích drážky [MPa] 
PH Tlak, který musí vyvinout HM [MPa] 
PJM Jmenovitý tlak HM [MPa] 
Pmax Maximální tlak HM [MPa] 
Rya Vazbové reakce v rovině YX [N] 
Ryb Vazbové reakce v rovině YX [N] 
Rza Vazbové reakce v rovině XZ [N] 
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S Plocha pístu HM [mm2] 
t1 Hloubka drážky pro pero v náboji [mm] 
vmax Maximální rychlost vozíku [m.s
-1
] 
x Rameno, na kterém působí síla F2 [mm] 
xs Rameno, na které působí náhradní síla Fs [mm] 
z Výška svaru [mm] 
α Úhel záběrové přímky ozubení [°] 
π Ludolfovo číslo [-] 
σ1 Normálové napětí od síly F1 [MPa] 
σ2 Normálové napětí od síly F2 [MPa] 
σc 
c 
Celkové napětí působící na svar [MPa] 
τD Dovolené smykové napětí na svar [MPa] 
   
 
 
8.2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BP Bakalářská práce 
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